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XL Idény bérlet 108, szám.
• r á t o s  *
Csütörtökön 1892.
VÁROSI SZINHÍZ.
VI. Kis bérlet 8. szám.
i  ' Páros.
Február hö 11-éu:
Nagyoperetté B felvonásban. Szövegét írta: 0. Wáiter. Zenéjét szerzé: R. Deliinger. Fordította: Rajner
Ferencz. (Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
A  király — — — Sólyom.
Don Feroandez de Mirabillas, miniszter — Püspöki.
Don Ranudo Onoírio de C&librados, a miniszter
levéltárosa — —
Donna Uraeea, neje — —
Don Cesar — —
Pueblo, j — — —
Sancho, ! a királyné sólymási apródjai — 
Juan, ] —  — —
Pedro, j — — Vertán M.
Jose, I . . . .  r », , . -  Madurovics Zs.
Maráéi, a k.ralyne solymasz aprodja, _  Áporkaj Marj
Rónaszéki. I j Federigo,) — — — Bánátiné.
Kiesné. j j Maritana, utczai énekesnő — — Egri Stefánia.
Hunyadi. ! j Martin ez, kapitány —  Hegedűs.
Barts Aranka. | Az alkade — — — Czakó.
Ványai P. J ! Aierta, katona — — — Szendrei,
Tóvári A .  í Polgárok, p o lg á r n ő k , katonák, szerzetesek, apródok, szolgák.
Történ ik i az 1-ső és 2-dik felvonás Madridban, a harmadik felvonás Don Cesar kastélyában, Madrid közelében.
H e ly á ra k :  11-od emeleti páholy 3 frt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlás­
szék V —X. sorig 1 frt, III. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és kitona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9 — 12-ig, délu. 3—5-ig és e9te a pénztárnál.
■ Esti p é n z tá rn y itá s  6 ó ra k o r.
A i ü  Ó . F g f t l £ O F >
Holnap pénteken 1892. február hó 12- én népe löadásu l le s z á ll í to t t  h e ly  á r a k k a l :
í r d  és Tündér Ilona.
Látványos színmű.
M Ű S O R :
Szombaton 1892. febr. 13-án „Sóhajok hídja3. j [ Vasárnap 1892. t'ebr. 14-án „Tgmándi kis pap“ .
D ebreczen  sz. k ir .  v á ro s  sz ínházán ak  ig a zg a tó sá g a .
F ö ly u  alácú 1 2 4 .  DeSsreesőfi; lööí, ífjömatotta várö^kőnyvüyomdáiában. ™ 175. (B g m .)
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